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EL CUMPLIMIENTO DEL 
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR, ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS
Alcides Peña Sánchez*
&QU FGſPKEKQPGU FG NCU RCNCDTCU EQPUWOQ
[ EQPUWOKFQT PQU RQPGP GP EQPVGZVQ EQP
GNTGEKGPVGGUVCVWVQ
.G[SWGGPVTÎGP
XKIGPEKCCRCTVKTFGNFGCDTKNFG
“Consumo”: ő2CTVG FG NC TGPVC SWG UG
FGUVKPCCNCCFSWKUKEKÎPFGDKGPGU[UGTXKEKQU
RCTC NC UCVKUHCEEKÎP FG PGEGUKFCFGUŒ 
ŗ
UÎNQ GP GN UKINQ ZZ UG CEGPVÕC UW RCRGN
HWPFCOGPVCNJCUVCGNRWPVQFGECTCEVGTK\CT
NC UQEKGFCFOQFGTPCEQOQWPC őUQEKGFCF
FGEQPUWOQŒ
“Consumidor”: őRGTUQPC SWG EQORTC [
WVKNK\CRTQFWEVQUGNCDQTCFQUŒ
'P WPC TGNCEKÎP EQOGTEKCN GN EQPUWOKFQT
CUWOGECTICUGEQPÎOKECU[FGUWDQTFKPCEKÎP
GP TGNCEKÎPEQP NCRCTVGFQOKPCPVGSWGGP
WPC GEQPQOÈC INQDCNK\CFC NC EQPUVKVW[GP
IGPGTCNOGPVG NCU OWNVKPCEKQPCNGU SWG UG
RCXQPGCP RQT GN OWPFQ JCEKGPFQ CNCTFG
FG UWRQFGT [ FG UW UWRGTKQTKFCF#FGO¶U
GN EQPUWOKFQT ſPCN EWCPFQ UG VTCVC FG
KORWGUVQU KPFKTGEVQU EQOQ GU GN ECUQ FGN
+ORWGUVQ CN8CNQT#ITGICFQ CUWOG VQFC NC
ECTICGEQPÎOKECFGNVTKDWVQ
'U KPFWFCDNG NC RQUKEKÎP FQOKPCPVG FGN
DKPQOKQ RTQFWEVQT  RTQXGGFQT GP TGNCEKÎP
EQP GN EQPUWOKFQT ſPCN 2QT GNNQ NQU
RTKPEKRKQUIGPGTCNGUFGNC.G[DWUECP
NCRTQVGEEKÎPFGNEQPUWOKFQT
Artículo 1º. Objetivos: 1. La protección de 
los consumidores frente a los riesgos para su 
salud y seguridad. 
'N EQPUWOKFQT C FKCTKQ XG COGPC\CFC UW
KPVGITKFCF[UWUGIWTKFCFRQTNCHCNUKſECEKÎP
CFWNVGTCEKÎP[ CNVGTCEKÎPFGOGFKECOGPVQU
CNKOGPVQU DGDKFCU [ QVTQU RTQFWEVQU FG
EQPUWOQEQVKFKCPQ
%KVCEKÎPFGECUQUHTGEWGPVGU
Medicamentos defectuosos: “Los medica-
mentos defectuosos pueden afectar cada 
área de su vida. Desde medicamentos que no 
funcionan como se pretende, hasta aquellos 
que causan lesiones graves y complicaciones 
médicas por sus efectos secundarios. Des-
afortunadamente, las empresas farmacéu-
ticas, con frecuencia están más interesadas 
en las ganancias que en la seguridad de los 
*  Contador Público y Abogado, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre, Sede 
Cartagena.
1 Enciclopedia de la Economía: http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
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productos, pueden introducir los medica-
mentos al mercado antes de que sean pro-
bados apropiadamente. Adicionalmente, los 
medicamentos que han sido seguros durante 
años pueden llegar a contaminarse durante 
la manufactura, haciendo que un producto 
seguro sea potencialmente peligroso y hasta 
mortal”.3 
Las llantas Firestone en vehículos Ford: “Las 
decenas de muertes y lesiones provocadas 
por llantas Firestone defectuosas en vehículos 
Ford subrayan las consecuencias del afán de 
ganancias de los patrones. Estos productos 
son el resultado del funcionamiento normal 
del capitalismo, impulsado por el lucro a 
costa de la vida y el bienestar físico de seres 
humanos”.4
Productos Chinos son retirados del mercado 
Estadounidense: “En los últimos meses 
juguetes, medicinas, alimentos y otros 
productos de origen chino han sido retirados 
de los mercados o están siendo investigados 
debido al empleo de sustancias tóxicas en 
su fabricación y a los efectos nocivos y, en 
algunos casos, mortales, que tienen sobre las 
personas y los animales”.5
Aumenta el Índice de Productos defectuosos 
retirados del Mercado de los Estados Unidos: 
”El National Consumer Product Safety 
Commission tiene una lista de productos 
retirados del mercado que abarcan desde 
chimeneas o velas hasta máquinas para cortar 
el pasto. En agosto del 2006 simplemente, 
el NCPSC promulgó el retiro de más de 35 
productos. Esto representa en promedio un 
producto retirado del mercado por día”. 6
Artículo 1º. Objetivos: 2. El acceso de los 
consumidores a una información adecuada, 
de acuerdo con los términos de esta ley, que 
les permita hacer elecciones bien fundadas.
.QUFGTGEJQUFGNEQPUWOKFQTUQPXKQNCFQUC
FKCTKQRTGEKUCOGPVGRQTGZKUVKTGPGNOGTECFQ
NCRTQNKHGTCEKÎPFGRWDNKEKFCFGPICÌQUCSWG
QDUVCEWNK\C CN EQPUWOKFQT GN RQFGT TGCNK\CT
WPC GNGEEKÎP KPHQTOCFC FGN DKGP Q UGTXKEKQ
CEQPUWOKT
“En 2011, las multas por publicidad 
engañosa impuestas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, SIC, ascendieron a 
$16.000 millones y con el nuevo estatuto del 
consumidor esta cifra puede aumentar” 7.
Artículo 1º. Objetivos: 3. La educación del 
consumidor.
'N%QPUWOKFQTUKGORTGFGDGGUVCTGFWECFQG
KPHQTOCFQ'PVTGNCKPHQTOCEKÎPTGNGXCPVGCHC
XQTFGNEQPUWOKFQTVGPGOQUGNEQPQEKOKGPVQ
FGN'UVCVWVQFGN%QPUWOKFQTEQPGNSWGRQ
FT¶PGUVTWEVWTCTFGOGLQTHQTOCGNTGENCOQFG
UWUFGTGEJQUEWCPFQGPNCTGNCEKÎPEQPUWOK
FQTRTQXGGFQTÃUVQUUGXGCPNGUKQPCFQU
2 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
3 http://www.the-injury-attorneys.net/es/%C3%A1reas-de-pr%C3%A1ctica/defectuosos-drogas/medicamentos-defectuosos
4 http://www.perspectivamundial.com/2000/2409/240902.shtml
5 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6927000/6927246.stm
6 KWWSHVSDQROWKHJRPH]¿UPFRPSURGXFWRVGHIHFWXRVRVSKS
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Artículo 3º. Derechos. 1.1. Derecho a recibir 
productos de calidad. 
'UVGGUWPQFGNQUFGTGEJQUO¶UXKQNGPVCFQU
CNEQPUWOKFQT#VÈVWNQFGGLGORNQXGCOQU
GNUKIWKGPVGECUQ
HP es demandada por portátiles defectuosos: 
“Más de 100 consumidores chinos han 
presentado quejas contra Hewlett Packard por 
defectos en una serie de ordenadores portátiles, 
dijo el miércoles un abogado del grupo de 
WUWCTKQU,KCPI5WJWCFGNCſTOCFG#DQICFQU
Yingke en Pekín, dijo a Reuters que la queja se 
centraba en tarjetas de video que se recalientan 
y hacen que el portátil funcione mal”.8
Artículo 3º. Derechos. 1.2. Derecho a la 
seguridad e indemnidad.
'N EQPUWOKFQT EQNQODKCPQ VKGPG WPC UGTKG
FGFGTGEJQUVCPVQFGUFGGNRWPVQFGXKUVCFG
NCUGIWTKFCFEQOQFGUFGNCKPFGOPK\CEKÎP
CORCTCFQU GP NC EQPUVKVWEKÎP 0CEKQPCN

'N RTG¶ODWNQ GN CTVÈEWNQ    
GPVTG QVTQU 2QT QVTC RCTVG GN %ÎFKIQ%KXKN
%QNQODKCPQ GP GN CTVÈEWNQ  [ 
GUVCDNGEG SWKÃPGU UQP NQU QDNKICFQU C
KPFGOPK\CT[NCTGURQPUCDKNKFCFUQNKFCTKCGP
NC KPFGOPK\CEKÎP &G KIWCN OCPGTC NC .G[
FGCIQUVQFGNKVGTCNPEQPVGORNC
EQOQ WPQ FG UWU QDLGVKXQU “Proteger los 
derechos de los consumidores y usuarios”.
'NTGEKÃPGUVTGPCFQ'UVCVWVQFGN%QPUWOKFQT
VTCGWPCUGTKGFGCRTGEKCEKQPGU[EQPEGRVQU
FG QDNKICVQTKQ EWORNKOKGPVQ FG RCTVG FGN
RTQFWEVQTQRTQXGGFQT
1. Garantía de productos:
Aspectos relevantes: 
Inicio de la Garantía:%QOKGP\CCEQPVCTUG
PQCRCTVKTFGNCHGEJCFGHCDTKECEKÎPUKPQC
RCTVKTFGNCHGEJCFGGPVTGICFGNRTQFWEVQCN
EQPUWOKFQT
Silencio frente a la Garantía de productos 
nuevos: %WCPFQ PQ UG GZRTGUG PCFC CN
TGURGEVQNCICTCPVÈCVGPFT¶WPVÃTOKPQFGWP

CÌQ
Silencio frente a la Garantía de productos 
perecederos: 'U KORQTVCPVG TGEQTFCT SWG
RCTCNQURTQFWEVQUEQPHGEJCFGXGPEKOKGPVQ
GUVCUGT¶GNNÈOKVGFGUWICTCPVÈC
Garantía de productos usados o de 
segunda: 5KWUVGFEQORTCRTQFWEVQUWUCFQUC
NQUEWCNGUUGNGUXGPEKÎNCICTCPVÈCUGNGFGDG
KPHQTOCTRQTGUETKVQFGGUVCEKTEWPUVCPEKCRQT
GN XGPFGFQT GN EQPUWOKFQT FGDG GZRTGUCT
VCODKÃP RQT GUETKVQ UW EQPUGPVKOKGPVQ 'P
ECUQEQPVTCTKQUGGPVGPFGT¶SWGGNRTQFWEVQ
VKGPGICTCPVÈCFGVTGU
OGUGU
7 http://www.revistapym.com.co 
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Tiempo de reparación suspende término 
de garantía: &G ITCP KORQTVCPEKC RCTC GN
EQPUWOKFQTUCDGTSWGOKGPVTCUGNRTQFWEVQ
UGGPEWGPVTGGPTGRCTCEKÎPGNVÃTOKPQFGNC
ICTCPVÈCUGUWURGPFG
Inmuebles: 'P NQU KPOWGDNGU UG GPEWGPVTCP
ICTCPVK\CFQUFQUGXGPVQUKORQTVCPVGUFGWPC
RCTVG NCGUVCDKNKFCFFG NCQDTCRQTFKG\ 

CÌQU[FGQVTCNQUCECDCFQUWP
CÌQ
Garantía del nuevo producto en reposi-
ción: .C TGRQUKEKÎPFGWPRTQFWEVQRQTFG
HGEVQUQOCNHWPEKQPCOKGPVQVKGPGGNGHGEVQ
FG RQPGT C EQTTGT NC ICTCPVÈC C RCTVKT FG NC
HGEJC FG NC TGRQUKEKÎP 5K UG ECODKC WPC Q
XCTKCURKG\CUQRCTVGUFGNDKGPGUVCUVGPFT¶P
ICTCPVÈCRTQRKC
#TV9
2. Responsabilidad solidaria de productor y 
comercializador: 5G KPVGTRTGVC NC PQTOC GP
GNUGPVKFQFGSWGJCDT¶WPCTGURQPUCDKNKFCF
UQNKFCTKCGPVTGRTQFWEVQT[EQOGTEKCNK\CFQT
VTC[GPFQ FG RCUQ XGPVCLCU RCTC GN
EQPUWOKFQT RWGU UK GZKUVGP EQPVTQNGU [
CWVQEQPVTQNGUUQDTGNQURTQFWEVQUQUGTXKEKQU
C EQOGTEKCNK\CT OGLQTCT¶ NC ECNKFCF [ UG
CORNKC GN PÕOGTQ FG RGTUQPCU PCVWTCNGU Q
LWTÈFKECU SWG NG TGURQPFGT¶P CN EQPUWOKFQT
RQTNQURGTLWKEKQUFGTKXCFQUFGNCEQORTCFG
RTQFWEVQUFGHGEVWQUQUQFGOCNCECNKFCF&G
GUVCOCPGTC VCODKÃP NQGZRTGUCGN +PUVKVWVQ
FG%KGPEKCU2QNÈVKECUGPUW$QNGVÈP0QFG
(GDTGTQFG
3. Reparación y cambio del producto: .C
TGRCTCEKÎPFGNQURTQFWEVQUFGHGEVWQUQUCUÈ
EQOQ UW VTCPURQTVG FG UGT PGEGUCTKQ UQP
VQVCNOGPVG ITCVWKVQU 5K GN DKGP PQ CFOKVG
TGRCTCEKÎP UG RTQEGFGT¶ C UW TGRQUKEKÎP
KPOGFKCVCQCNCFGXQNWEKÎPFGNFKPGTQ
4. Venta de productos Imperfectos o 
Remanufacturados: .C XGPVC FG GUVC ENCUG
FG RTQFWEVQU GU RGTHGEVCOGPVG NGICN RGTQ
EWCPFQ UG QHTG\ECP GP XGPVC CN RÕDNKEQ UG
FGDGT¶UGÌCNCTFGOCPGTCGZRTGUC[PQVQTKC
FKEJCEKTEWPUVCPEKCGURGEKCNGUVQUGIÕPNCU
KPUVTWEEKQPGUSWGUGÌCNGNC5WRGTKPVGPFGPEKC
FG+PFWUVTKC[%QOGTEKQ
5. Vigencia de ofertas y promociones: .C
RWDNKEKFCFGUGNOGFKQKFÎPGQRCTCKPHQTOCT
CN EQPUWOKFQT NCU EQPFKEKQPGU FG OQFQ
VKGORQ[ NWICTPGEGUCTKQURCTCCEEGFGTC NC
RTQOQEKÎP[QHGTVC
6. Cláusula de Permanencia Mínima. 'N
RGTÈQFQFGRGTOCPGPEKCOÈPKOCPQRQFT¶UGT
UWRGTKQT C WP CÌQ .C RGTOCPGPEKCOÈPKOC
VKGPG CRNKECEKÎP GP CSWGNNQU EQPVTCVQU FG
VTCEVQ UWEGUKXQ GP FQPFG GN EQPUWOKFQT
QDVGPIC WPC XGPVCLC UWUVCPEKCN HTGPVG C NCU
EQPFKEKQPGUQTFKPCTKCUFGNEQPVTCVQ
   %N¶WUWNCU CDWUKXCU UQP KPGſECEGU FG
pleno derecho: 6QFC ENCWUWNC CDWUKXC
GU FGEKT CSWGNNC SWG EQPVGORNC XGPVCLCU
FGUOGFKFCUCHCXQTFGNRTQFWEVQTŌRTQXGGFQT
8 http://www.hoytecnologia.com/noticias/Demanda-colectiva-China-contra/160908
9 Ley 1480 de 2011. Senado.gov.co
10 “Uno de los cambios más importantes contenidos en esta ley es el establecimiento de la responsabilidad solidaria entre productores 
y proveedores frente a los consumidores por la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que se ponen en circulación 
HQHO WHUULWRULRQDFLRQDO(VWDVLWXDFLyQGHEHUtDWUDGXFLUVHHQXQDPD\RUFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOHQEHQH¿FLRGHOFRQVXPLGRU
desde el inicio de la cadena productiva, al vincular incluso a proveedores expresamente en solidaridad y por esta vía exponiendo 
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GPFGVTKOGPVQFGNEQPUWOKFQTUQPKPGſECEGU
FGRNGPQFGTGEJQ
8. Sanciones por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio por violación al 
Estatuto del Consumidor: .CUXKQNCEKQPGUCN
'UVCVWVQ FGN %QPUWOKFQT UGT¶P UCPEKQPCFCU
EQPOWNVCUOWNVCUUWEGUKXCUEKGTTGVGORQTCN
FGN GUVCDNGEKOKGPVQ FG EQOGTEKQ JCUVC RQT
 FÈCU RTQJKDKEKÎP VGORQTCN Q FGſPKVKXC
FG RTQFWEKT FKUVTKDWKT W QHTGEGT CN RÕDNKEQ
FGVGTOKPCFQURTQFWEVQUGVE
CONCLUSIONES
# OCPGTC FG EQPENWUKÎP GU RGTVKPGPVG
TGEQPQEGTSWGGNEQPUWOKFQTPQUGGPEWGPVTC
FGUCORCTCFQ GP TGNCEKÎP EQP GN DKPQOKQ
RTQFWEVQT  EQPUWOKFQT RQTSWG GZKUVG WP
OCTEQTGIWNCVQTKQUWſEKGPVG[GſEKGPVGRCTC
FGHGPFGTUWUKPVGTGUGU.QSWGUGTGSWKGTGGU
FGWPEQPUWOKFQTDKGPKPHQTOCFQ[FKURWGUVQ
C WVKNK\CT VQFQU GUVQU OGECPKUOQU NGICNGU
RCTC CEVKXCT NC FGHGPUC FG UWU FGTGEJQU
GLGTEKÃPFQNQURQTXÈCLWFKEKCNQGZVTCLWFKEKCN
'UKPFWFCDNGSWGGNNGIKUNCFQTVTCVÎFGCFCRVCT
NCU EQPFKEKQPGU CEVWCNGU FGN EQPUWOKFQT
PCEKQPCN C NQU CXCPEGU VGEPQNÎIKEQU [ C NC
INQDCNK\CEKÎP CFGO¶U FG TGEQPQEGTNG NC
KORQTVCPEKC SWG VKGPG GP NC FKPCOK\CEKÎP
FG NC GEQPQOÈC RQTSWG őmás del 70% del 
crecimiento del Producto Interno Bruto del año 
2011 llegó de la mano de los consumidores”11
#RGUCTFGSWGGNEQPUWOKFQTTGRTGUGPVC NC
RCTVGFÃDKNGPNCTGNCEKÎPEQOGTEKCNGUNCRCTVG
SWG FKPCOK\C GN ETGEKOKGPVQ GEQPÎOKEQ
RWGU UQP NQU OKNNQPGU FG EQPUWOKFQTGU
SWKGPGU FGEKFGP GN EQORQTVCOKGPVQ SWG
VGPFT¶ GN 2+$ 
2TQFWEVQ +PVGTPQ $TWVQ GP
RCÈUGU EQOQ %JKPC +PFKC '' 77 ,CRÎP [
QVTQU
1VTQU FG NQU CXCPEGU KORQTVCPVGU SWG UG
GURGTCP EQP NC GPVTCFC GP XKIGPEKC FG NC
PQTOCGUSWGCNKPVTQFWEKTUGGNRTKPEKRKQFG
UQNKFCTKFCFGPVTGGNRTQFWEVQT[RTQXGGFQT
RCTC TGURQPFGTNG C NQU EQPUWOKFQTGU RQT
RTQFWEVQU FGHGEVWQUQU Q FG DCLC ECNKFCF
FGDG RTGUGPVCTUG WP OC[QT EQPVTQN FG
ECNKFCF [ GZKIGPEKCU FGN 2TQXGGFQT CN
2TQFWEVQT RWGU GP ÕNVKOCU ÃUVG UGT¶
TGURQPUCDNG FG OCPGTC UQNKFCTKC [ RQPFT¶
GPTKGUIQUWRCVTKOQPKQUKFGEKFGFKUVTKDWKT
RTQFWEVQUFGHGEVWQUQUFGDCLC ECNKFCFSWG
RGTLWFKSWGPCNEQPUWOKFQT
1VTQ FG NQU CXCPEGU KORQTVCPVGU SWG UG
JCPFCFQ GP%QNQODKC GP TGNCEKÎP EQP NQU
EQPUWOKFQTGU GU SWG PWGUVTQ RCÈU UG JC
KPVGITCFQ C NC TGF 4%55 
4GF FG %QPUWOQ
5GIWTQ[5CNWFFGNC1'#NCEWCNGPVTGQVTCU
XGPVCLCUQHTGEG
ő#NGTVCU FG UGIWTKFCFŒ EQP WPC NKUVC FG
O¶U FG  RTQFWEVQU KPVGTPCEKQPCNGU SWG
TGRTGUGPVCP CNIÕP VKRQ FG TKGUIQ RCTC NQU
EQPUWOKFQTGUGPGNOWPFQ 
su patrimonio”.
11 http://www.larepublica.com.co/node/5391
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2GTQ C RGUCT FG SWG GN 'UVCVWVQ KPVTQFWEG
ECODKQU [ CXCPEGU KORQTVCPVGU RCTC GN EQP
UWOKFQTRCTCCNIWPQUGZRGTVQUUGRTGUGPVCP
KPEQPXGPKGPVGUEQPNCPQTOCőEs lamentable 
que una ley de una trascendencia cotidiana 
tan importante para todos los colombianos, 
haya quedado redactada de una forma tan 
confusa, lo que va a facilitar, entre otras, in-
terpretaciones que puedan llegar a favorecer 
al empresario en perjuicio del consumidor” 13.
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